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ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Ashland
FOR THE
Year Ending March 4
1930
Advertiser Print, Norway, Maine
1930
N OV 1  5 193Q
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers o f
H. A. GREENW OOD L. S. COFFIN
Cleric
L. G. M cN A L L Y
Superintending School Committee 
J. B. B A R T L E T T  I. H. COFFIN
Superintendent o f  Schools 
E D W IN  J. H A R R IM A N
Treasurer and Collector 
R. R. BEARCE
Health Officer 
L. G. M cN A L L Y
Road Commissioner
A. C. COFFIN
Constables
H A R R Y  YOUNG GEORGE
Sealer o f  Weights and Measures 
H A R R Y  YOUNG
Fire Warden
I. H. COFFIN
Auditor
M. A. SE E L E Y
Poor
F. F. PAGE
R. L. BAFFORD
M. P E L L E T IE R
| > V X 8 S 5
4
Assessors’ Report
L IS T  OP T A X A B L E  PRO PERTY
Number polls taxed, 538.
Number polls not taxed, 18.
Real estate, resident................................................$497,560 00
Real estate, non-resident...................................... 247,212 00
Total real estate................................................................... $744,772 00
Personal property, resident.................................. $172,731 00
Personal property, non-resident  8,855 00
Total personal estate  $181,586 00
> -----------------
Grand total............................................................................$926,358 00
PERSONAL PRO PERTY
*
Live Stock No. Av. Value Total Value
Horses and mules............................ .........365 $93 48 $34,120 00
Colts, 3 to 4 years............................ .........  3 83 33 250 00
Colts, 2 to 3 years............................. ......... 2 75 00 150 00
Colts under 2 years.......................... .........  5 38 00 190 00
Cows ..................................................... .........263 30 00 7,755 00
Oxen .................................................... ......... 3 28 33 85 00
3 year olds.......................................... .........  31 24 84 770 00
2 years olds......................................... ......... 56 19 10 1,070 00
Swine over ten in number............. ......... 4 6 00 24 00
Domestic fowls over 50.................... .........  34 50 17 00
OTH ER PERSON AL PRO PERTY
Stock in trade....................................................................................... $45,605 00
Automobiles, 261................................................................................  56,450 00
Musical instruments, 145...................................................................  11,200 00
Radios, 80 .............................................................................................  4,000 00
Trucks   10,475 00
Machinery not taxed as real estate  9,425 00
Total personal property taxed $181,586 00
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E X E M P T  L IV E  STOCK AND PO U LTRY
1 year olds  72 $11 00 $ 791 00
Sheep to number o f 35 ..............................  238 5 00 1,190 00
Swine to number o f 10..............................  216 7 08 1,530 00
Domestic fowl to number 50 .....................3092 50 1,546 00
$5,057 00
ASSESSM ENTS, 1929
On the above number o f polls and estates as per warrant o f  the 
State and County Treasurers, and as per vote o f  town, at the annual 
town meeting, held March 25, 1929, the following assessments were 
m ade:
State ta x ........................................................................$ 7,090 30
County ta x ..................................................................  1,832 66
Town officers..............................................................  1,350 00
Common schools..............................    17,525 45
High school................................................................  8,426 48
Text books and supplies........................................  2,500 00
Appliance ................................................................... 500 00
Repairs (schoolhouse)............................................  1,000 00
Domestic science ......................................................  300 00
School officers............................................................ 1,228 50
Town paupers..........................................................  5,000 00
Mothers ’ a id ..............................................................  850 00
Eire department.......................................................  1,200 00
Interest ....................................................................... 4,500 00
Electric lights............................................................  750 00
Cemetery ....................................................................  100 00
Commissions and abatements...............................  1,200 00
Sidewalks ................................................................... 150 00
Snow roads   600 00
Roads and bridges......................................   5,000 00
Road maintenance  500 00
Third class roads............. * .....................................  500 00
Memorial D a y ............................................................ 100 00
Librarian ................................................................... 50 00
Prevention o f  tuberculosis...................................  100 00
Town bonds................................................................  2,000 00
Bridge note and interest........................................  5,000 00
Overlay on ta x ............................................................ 1,737 46
Supplementary ta x ...................................................  448 50
  $71,539 35
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Total amount committed to collector.......................................... $71,539 35
Cash poll tax, $3,00.
Tax rate on $1.00, .075.
II. A. GREENWOOD,
L. S. COFFIN,
F. F. PAGE,
Assessors of Ashland.
HIGH SCHOOL
Raised by town, March 25, 1929........................... $8,426 48
Received tuition from Garfield...............................  395 00
*
Leeds ............................... 65 00
P o r t a g e   220 00
Nashville   90 00
$9,196 48
$2,326 48
933 32 
583 32 
1,344 42 
916 63 
1,199 97 
999 9i 
800 00 
92 37
$9,196 48
COMMON SCHOOLS
Ci*.
Raised by town, March 25, 1929.......................... $17,525 45
Received from state school fu n d .........................  1,000 00
Mill ta x ...........................................  5,863 33
Interest on ministerial school
fund   423 81
High school, for fuel and jan i­
tor   800 00
Refund on conveyance  12 00
Overdrawn, March 4, 1930..................................... 531 78
Overdrawn, March 4, 1929. . .. 
P a id :
John Greene.................................
John Caldwell...............................
Clarence Danforth......................
Harold Payson............................
Rose Tilley.....................................
Frances Bragdon..........................
Janitor and fuel (p r o p ’l part) 
Unexpended, March 4, .1930. . .
$26,156 37
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Overdrawn, March 4, 1929.................................... $ 5,553 45
P a id :
Teachers ..................................................................... 12,659 59• *
Rent    200 00
Janitors   1,760 75
Fuel .............................................................................. 1,953 58
Conveyance ................................................................  4,029 00V 1
$26,156 37
TEACH ERS
Paid: \
Nellie Douglass...................................... ...................... $388 88
Ida R afford .............................................. ......................  388 88
Mrs. John Parker................................. ......................  83 33
Sallie K irk ............................................... ......................  60 00
Marion Baston........................................ ......................  280 00
June E llis ................................................. ......................  256 00
Ruth Hersev................................... . . . .• ......................  224 00
Elizabeth Coffin...................................... ......................  460 00
Ruby Garrison........................................ ......................  550 00
Kate H i Ison............................................ ......................  938 88
Margaret Andrews............................... ......................  938 88
Margaret Mansur................................... ......................  305 55
Ervin R afford ........................................ ......................  972 19
Evelvn Shepard...................................... ......................  764 00
Hope W hitney........................................ ......................  484 00
Lucv Leach.............................................. ......................  925 00
Mary Leach............................................ ......................  144 00
Margaret W alker................................. ......................  560 00
Mary W alker..........................................« ......................  560 00
Arlene Mosher........................................ ......................  576 00
Raymond Am nott.................................
Beatrice R afford ................................... ......................  600 00
Mrs. C. F. Coffin...................................... ......................  32 00
Eva Sylvester........................................ ......................  448 00
Helen Robinson...................................... .................... ! 404 00
Laura Furtado........................................ ......................  420 00
Margaret W ayfield............................. ......................  336 00
Golda English.......................................... •
Gladys MacEachrean........................... ......................  *80 00
Doris R afford ..........................................
$12,659 59
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CONVEYANCE
Paid:
Errol Rand....................................................................... $540 00
Fred Sylvester................................................................ 720 00
Jack McGowan  444 00
Batis Duprey.................................................................. 595 00
Frank Fenderson.......................................................... , 360 00
Thomas P a g e :   170 00
John Orcutt....................................................................  540 00
Mary Paradis.................................................................. 555 00
David Soucier  50 <00
Mrs. Mike Deabay......................................................... 25 00
Frank Jim m o  30 00
$4,029 00
JA N IT O R  ACCOUNT
Paid:
Joe Collier .......................................................................$315 00
Jeffrey Carmen   -25 50
June E l l i s .............................    36 00
Mrs. Ross Weaver ....................................................... 114 00
Mrs. Alice Duprey........................................................... 25 00
Harper Bragdon   10 00
Dexter Orcutt ...............................................................  510 00
Mrs. Parker Chandler..................................................  30 75
Ervin Rafford ...............................................................  350 00
Arlene M o sh e r .................................................................  34 00
Isaac Howes ................................................................ 10 00
Lucy Leach .................................................................... 1 50
Eugene Latourneau ....................................................  37 00
Mary W a lk e r   43 00
Margaret Walker .........................................................  53 50
Jennie Howe .................................................................. 10 50
Errol Rand ....................................................................  51 00
Esther Page .................................................................. 15 00
Mrs. Pete B a k e r ............................................................. 28 00
Lyman Snowman .........................................................  3 00
Raymond Amnott .........................................................  14 00
Cecil L a f la n d   10 00
Helen Howes .................................................................. 8 00
Gladys Botting .............................................................  7 00
$1,760 75
i
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SCHOOL F U E L  ACCOUNT
P a id :
John Furlong ................................................................. $116 00
George Carmen ..............................................................  45 89
Philip Hubble ................................................................  70 63
B. & A. R. R . ......................................................   103 90
Stickney & Babcock C o   315 29
Whit Martin ................................................................  292 27
Archie Garrison .......................................................... 8 00
Joe Charette ................................................................... 280 00
Etnil S jo g r e n ....................................................................  55 50
Stanley Page ................................................................  15 00
Raymon Amnott ............................................................  6 00
A. C. Watt .................................   483 10
Minot Bragdon ............................................................  100 00
Lucy Leach .....................................................................  6 00
Harold Tilley ................................................................. 16 00
S. B. Allen   40 00
$1,953 58
T E X T  BOOK AN D  SCHOOL S U P P L IE S
$ 7 93
2,500 00 
5 50 
32 50 
440 74
$2,986 67
P a id :
For electric lights  $205 04
E. J. H a rr im a n   50 02
J. L. Hammett C o   96 56
Maine Public Health Association  4 65
Arthur C. Perry C o .........................................................  261 25
C. F. Coffin  804 10
D. C. Heath C o   46 32
The Papercrafters   52 47
H. A. Greenwood.............................................................  155 75
Howard & Brown   6 33
Martin Diploma C o ......................................................... 24 00
E. E. Babb C o .................................................................. 162 37
Unexpended March 4, 1929.........
Raised by town, March 25, 1929. .
Received from P ortage............. ..
Received from E. J. Harriman. . . 
Overdrawn, March 4, 1930.............
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C. T. Orcutt   22 00
H. L. P a lm e r   67 88
Porteous, Mitchell & Braun  12 53
J. H. Perkins  6 00
D. T. Smith   17 44
Charles Brooks   12 00
S. D. Hews   6 42
United Sweeping Comp. Oorp  64 15
World Book C o  14 04
Milton, Bradley C o   23 14
Kinney Bros. & W atkin  6 58
A. W. Palmer C o  1 83
M. A. Seeley .................................................................. 6 00
Mary Campbell   3 75
Ervin Rafford   3 80
Brooks Bros....................................................................  34 23
R. R. Bearce   19 31
Geo. M. P e lle t ie r   3 50
Newell White   17 50
Ginn & C o   444 78
Allyn Bacon C o  29 50
Beckley Cardey C o .......................................................... 19 88
Row Peterson   92 23
American Book C o .......................................................  45 60
Hall & McCreary    15 00
Lyons & Carnahan.......................................................... 21 42
Macmillan Co...............................   30 03
Globe Book Co................, ..........................................   • 16 68
Gregg Pub. Co................................................................  9 64
Longmans, Green C o ...................................................  24 77
Rand, McNally C o ....................................................... 2 52
Silver, Burdette C o....................................................... 13 70
Webster Pub. Co.............................................................  4 67
Henry Clark .................................................................. 5 29
SCHOOL A PPLIA N C E S
Balance unexpended March 4, 1929 $141 39
Raised by town, March 25, 1929..............................  500 00
Received from C. F. Coffin........................................ 6 60
Received rent o f schoolhouse.....................................  65 00
$2,986 67
$712 99
*
. - i
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P a id :
0. E. Stewart ................................................................. $ 12 75
A. C. Little ................................................................  42 00
M. B. Stone ................................................................  3 00
Ashland Supply C o   39 08
E. E. Babb..C o................................................................  13 10
J. L. Hammett C o ......................................................... 164 54
Noyes & Nutter   2 55
Hadiey Bragdon....... ........................................................ 2 63
L. M. Glover C o ..............................................................  21 54
Harry D o rm a n ................................................................  7 00
F. W. Sylvester   2 50
Unexpended March 4, 1930..........................................  402 30
$712 99
SCHOOLHOUSE R E P A IR
9
Raised by town, March 25, 1929..............................$1,000 00
Overdrawn, March 4, 1930  171 63
$1,171 63
Overdrawn March 4, 1929........................................... $ 63 61
Paid:
Ervin Rafford ................................................................  38 50
Kit Cote   10 00
Arch. Garrison   6 00
Errol R a n d .......................................................................  72 83
Lyman Snowman ..........................................................  40 00
Chaneey . Rand   26 00
John Whitney ................................................................  72 00
H. P. Dorman................................................................. 140 50
Lewis D o r m a n   48 00
Guy Dorman ...................................................................  216 33
E. W. Fernald ..............................................................  6 00
Portage Lake Mill C o   35 00
A. G. Andrews...............................................................  154 21
W. C. Baxter  ................................................................... 227 65
George Young   9 00
Archie G arr ison ..............................................................  6 00
%
$1,171 63
ANNUAL TOWN REPORT 
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DOMESTIC SCIENCE
Raised by t o w n ............................................................... $300 00
Received from State.....................................................  600 00
Overdrawn March 4, 1930........................................... 16 11
$916 11
Overdrawn March 4, 1929 $ 16 11
P a id :
Harriet Ham  $350 00
Mary Campbell   550 00
$916 11
SCHOOL MISCELLANEOUS
Cr.
Unexpended March 4, 1929.................................................................. $ 9 69
Unexpended March 4, 1930.................................................................. $ 9 69
SCHOOL O FFIC E R S ' ACCOUNT
Raised by town, March 4, 1929..........................................................$1,228 50
Overdrawn March 4, 1929.......................................... $ 78 50
Paid:
Edwin J. Harriman ..................................................  925 68
Harry Young   29 50
J. B. Bartlett.................................................................  25 00
Ira Coffin ........................................................................  25 00
Ray R a f fo r d ...................................................................... 25 00
Unexpended balance, March 4, 1930............................  119 82
a
$1,228 50
TH IRD  CLASS ROADS
9
Balance unexpended, March 4, 1929. • . • ..........$ 202 27
Raised by town, March 25, 1929  500 00
Received from state  1,982 30
$2,684 57
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E. J. Thibodeau...............................................................$ 52.50
Angus W hite ..................................................................... 52 50
Ralph Hews............................. i   00 00
William W ilson  ...................................................  49 00
Nelson Fisher  24 |00
Chas. M cK a y ..................................................................  85 00
A. C. Coffin.......................................................................  175 20
Ervin Clayton  38 5*0
Ira Coffin...........................................................................  30 00
Leonard Michaud  45 43
Geo. Michaud................................................................... 42 00
D. B. Orcutt..................................................................... 64 00
J. H. McGowan..............................................................  91 00
Grindal Gardner............................................................  24 00
Gilbert E gan   4 86
Wesley P a ge   27 60
Emmons Billings............................................................ 24 00
Geo. M artin   6 48
Jeff P a ge .........................................................................  55 25
Harley Anderson............................................................  38 25
Robt. Coffin.......................................................................  31 50
H. M cFadden................................................................... 27 20
Grindal Skinner..............................................................  32 50
Geo. J im m o  25 92 \
Joe W eaver.......................................................................  16 20
Perley Gardner  102 85
H. L. A lie ff ..................................................................... 88 40
M. C. Stevens  51 85
F. D. Howes..................................................................... 60 35
W oodford Sylvester.......................................................  19 50
R. R. Tilley.......................................................................  87 55
B. H. Chapman..............................................................  19 50
Whit M artin.................................................................... . 3 50
H. E. Coffin.......................................................................  I l l  42
B. B. Brewer................................................................... 65 86
Chester Berry..................................................................  68 85
Alex Skinner............................... ’....................................  15 00
Road machinery (2 years) and material  867 05
$2;684 57
9
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SID EW ALK S
March 4, 1929, balance unexpended........................$ 37 78
March 25, 1929, raised by town  150 00
$187 78
P a id :
Nelson Fisher................................................................. $ 12 00
Chas. Winslow...............  13 6 75
Roscoe Weaver...............................................................  42 00
L. S. Coffin  8 25
Percy Colbath  3 50
Balance unexpended, March 4, 1930........................ 5 28
_     I
$187 78
ROADS AND BRIDGES
Balance unexpended, March 4, 1929................... $ 231 86
Raised by town, March, 25, 1929  5,000 00
Raised by town, March 25, 1929, road mainten­
ance   500 00
Received fro m :
Miscellaneous account, for fighting fire.............  49 57
State Highway Department...................................  50 00
Green & Wilson, for use o f  tractor...................... 31 50
A. C. Coffin (Frazier account)..............................  25 00
State for use o f road machinery  167 17
State, for improved roads.......................................  177 00
Road machinery and material...............   867 05
$7,099 15
P a id :
C. E. Stewart.................................................................. $ 23 25
Eben E llis ........................................................................ 16 00
Percy Colbath  10 00
S. D* Hews...................................................................... 1 00
Chas. M cK a y .................................................................  346 50
American Express C o ..................................................  16 85
Russell W inslow......................................... '•  6 50
D. B. Oreutt...................................................................  228 00
Conant Machine C o ...................................................... 9 23
Ralph Hews..................................................................  224 00
Angus W hite............................................................  180 00
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Geo. Michaud..................................................................  175 00
Wm. W ilson  : 176 75
W illard Orcutt.................................................................  5 00
A. C. Coffin.  .   661 50
J. H. McGowan..............................................................  347 75
Nelson Fisher  87 00
Fred Michaud  £6 00
Ashland Supply C o  16 40
C. M. Conant Co., for culverts............................... .. . 724 84
John B erry .......................................................................  6 00
Leonard M ichaud  107 25
B. & A. R. R   1 57
Robert Coffin  27 75
Joe Charette.....................................................................  4 00
Bartlett B ros ..................................................................  17 49
Guv K irk ...........................................................................  7 50
Sep. A llen.........................................................................  18 00
A. L. Garrison................................................................  9 00
Otis Fenderson  9 00
W. S. M cK a y ..................................................................  60 00
Harold T illev................................................................... 15 00 .
E. J. Thibodeau...............................   85 75
E. I). H owes..................................................................... 267 01
Bert Brewer..................................................................... 174 00
H. L. A lie ff .......................................................................  90 00
Eerier Gardner  171 75
Allen H owes ..............................................................  10 50
Ashland Sales and Service C o .................................... 94 50
Parker Chandler  98 35
Owen W eaver................................................................... 12 50
Ira W eaver....................................................................... 14 50
S. B. W inslow  28 87
Guv Dorman..................................................................... 3 00
Clara LeB lanc..............•  10 00
Harry B a k e r . . . ....................................................... ' . . .  144 00
John Paradis................................................................... 19 50
C. R. W inslow   123 50
Roscoe W eaver................................................................. 3 50
Ervin Clavton..................................................................  56 00
Edd. M cN ally   3 00
Herb M cFadden..............................................................  48 00
C. N. Tibbetts  50 85
Ira Coffin  56 00
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Ray Dunn  39 15
M. Chasse........................................................................ 25
R. R. Bearce  355 75
H. E. Coffin  121 20
Harry Searway  29 16
Kenneth Stewart  6 48
Chas. Clark  18 00
W. C. Baxter   2 00
E. L. Rafford  3 50
Geo. Smith  23 50
Robt. Keene  3 25
Geo. A. Hall C o   29 83
Bennie Grass  1 20
State highway for maintenance  417 30
Grindal Gardner  9 75
Emmons Billings........................................................... 9,75
D. T. Lovely...................................................................  4 57%/
Bartlett B ros.................................................................  2 50
Ghas. Winslow, repairing  33 30
Unexpended, March 4, 1930.......................................  850 50
$7,099 15
♦
SNOW ROADS
Balance unexpended, March 4, 1929.........................$225 50
Raised by town, March 4, 1929............................... 600 00
$825 50
P a id :
Elmer Bolstridge...................  $125 00
Gordon Tilley...................   6 00
Maude Rafford.................................................................  6 00
Chas. Winslow, repairing snow plow ......................  62 60
F. F. Page, 1929-30..................................................... 250 00
Chas. Winslow, 1929-30.......................   $50 00
Tom Robinson...............................................................  27 00
Walter Robinson  3 00
N. C. H owe  3 00
Ellery Robinson.............................................................  21,00
Tom Robinson...............................................................  6 00
Unexpended, March 4, 1930.....................................  65 90
$825 50
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AROOSTOOK BRIDGE ACCOUNT
Cr.
Balance unexpended, March 4, 1929 $844 05
Dr.
Paid land damage $350 00
Unexpended, March 4, 1930....................................J 494 05
$844 05
TOW N  BONDS
Bonds outstanding, March 4, 1929.................................................. $42,000 00
Raised by town, March 25, 1929, $2,000.00. ' **
May 1, 1929, paid on town bonds....................................................  2,000 00
Balance outstanding.............................................................. $40,000 00
ELECTRIC L IG H T ACCOUNT
t -
March 25, 1929, raised by tow n................................... $750 00 •
Overdrawn, March 4, 1930.........................................  52 69
$802 69
Overdrawn, March 4, 1929.......................................... $ 77 74
P a id :
Ashland Electric Light & Power C o.......................  66 30
Gould Electric Light & Power C o ............................ 397 65
Maine Public Service Co. (cu rren t) .......................  130 05
For lamps..........................................................................  130 95
*  $802 69
COMMISSIONS A N D  A B A T E M E N T S
Balance unexpended, March 4, 1929..................$ 649 45
Raised by town, March 25, 1929  1,200 00
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Paid:
Percy Colbath, rebate on 1926 ta x .......................$ 3 00
R. R. Bearce, commission on 1928 and 1929 tax 1,394 23
Abatement on 1927 ta x ...........................................  18 00
Abatement on 1928 ta x .........................................  93 18
Abatement on 1929 ta x ............................ ; ............. 203 76
Unexpended, March 4, 1930................................... 137 28
$1,849 45
>
IN TEREST ACCOUNT
Raised by town, March 25, 1929........................... $4,500 00
Received from 1926 ta x .............................................  3 00
1927 ta x ............................................ 70
1928 tax ............................ /   323 10
1929 ta x .............................................  198 33
Interest on bank account  17 46
$5,042 59
$ 280 31
1,947 50 
1,145 28 
81 32 
634 38 
330 59 
623 21
$5,042 59
FIR E  D EPARTM EN T
* Overdrawn, March 4, 1929 
Paid:
Interest, on Town Bonds.. 
Interest on Town Notes. 
Interest on Town Orders.
Discount on Taxes.............
Ministerial School Fund. . 
Unexpended March 4, 1930
Unexpended balance, March 4, 1929.
Raised by town, March 25, 1929.........
Received from Miscellaneous account
$ 47 90
1,200 00
32 73
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P a id :
D. T. Lovely  $ 25 70
H. L. Alieff   9 15.
A. C. Blake    5 00
W. C. B a x t e r    1 30
B. C. Mosher..................................................................  5 00
W. S. McKay   92 10
F. D. Howes   12 50
C. E. Carter....................................................................  17 68
J. H. M cG o w a n ..............................................................  10 00
Arthur H. Blanchard C o ........................................  515 03
Kit Cote ...........................................................................  16 63
A. G. A n d re w s ................................................................  56 23
Leon Cameron ..............................................................  10 00
N. Tompkins (Webster E s t . ) ...................................... 2 77
B. L. Daniels   3 49
J. E. Gould ..................................................................... . 3 95
Ashland Supply C o ................... v ...................................  13 61
Brooks Bros......................................................................  38 00
L. S. C o ff in ....................................................................... 10 00
Ira McKay ..................................................................... 275 00
Ashland Garage (C. E. C arter).................................  22 62
Brooks Bros................................................  22 26
Unexpended March 4, 1930....................................... 112 61
$1,280 63
CEM ETERY
Balance unexpended March 4, 1929......................... $ 84 37
Raised by town, March 25, 1929  LOO 00
Received for burial lots:
Joe White ..................................................................... 25 00
Samuel P, Pelkey .......................................................... 25 00
Mrs. W. S. M cK a y .......................................................... 25 00
G. R. Fenderson............................................................. 25 00
John Orcutt ..................................................................... 5 00
$304 37
P a id :
John Boulier for l a b o r ................................................... $103 00
R. R. Bearce for scythe   1 75
Unexpended March 4, 1930.............................. 194 62
• $304 37
II
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TOWN OFFICERS
Raised by town, March 25, 1929..................................................... $1,350 00
P a id :
M. A. Seeley, moderator............................................$ 10 00
M. A. Seeley, auditor...................   10 00
L. S. Coffin, se lectm an   150 00J 9
F. F. Page, selectman  150 00
H. A. Greenwood   700 00
R. R. Bearee, treasurer  200 00
L. G. McNally, town clerk  25 00
L. G. McNally, health officer  100 00
Unexpended March 4, 1930  5 00
TOWN P A U P E R  ACCOUNT
Balance unexpended March 4, 1929.......................$ 561 50
Raised by town, March 25, 1929  5,000 00
Received from Maine Children *s Home Society
for Gillis children    280 00
Received from Town o f Wallagrass  23 12
Paid for the support o f :
Nelson Fisher  ........................................................$ 4 00
Leo T a r d ie .................................... .f ...............................  50 00
Charles White ............................. ‘ ................................  72 00
Sissory Long (Nat L o n g )   35 00
James Bowden .............................................................  23 50
Alex Babin ....................................................................  8 00
Mrs. Thomas Belyea ..................................................  5 00
Margaret Duprey ......................................................   10 00
Frank Moro fa m i ly .......................................................  18 10
Mrs. Volney Morgan ...................................................  80 29
Mrs. Joe Gillis  743 45
Mrs. Marshall Duprey ..............................................  607 00
Mrs. Peter C lu k ey .........................................................  572 00
Mrs. Dick Robinson (ch ildren )............................... 65 00
Jerry Boulier ...........................................................  210 75
P. I. Hospital (Mrs. Gussie B ou lier )......................  49 00
Mrs. Ned D o u ce t te .......................................................  208 80
Mrs. William Carney..................................................... 108 00
$1,350 00
$5,864 62
i
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Mrs. Frank Carney   30 00
Leo Russell family   558 55
Della W h i t e .....................................................................  15 00
Dewey Doll family   600 00
Town o f  Caribou (w ife  o f  Joe D u b a y ) ..................  49 00
Town o f Madawaska (John G oslin ).....................  97 12
A. B. Hagerthy, medical attendance................... 128 75
Henry Goslin family   15 05
Dennis Michaud family   33 27
Tom Boulier   171 50
Unexpended March 4, 1930............................ 1,296 49
* ST A T E  P A U P E R  ACCOUNT
Received from State, March 4, 1930 $787 92
Due from State, March 4, 1930  115 05
Due from State, March 4, 1929................................. $124 26
Paid:
G. W. Carmen, for John Nadeau..............................$ 59 29
Mrs. Wm. LeClair, for John Nadeau.....................  176 00
Martha Williams, for Jane Y ou n g ..........................  518 59
Edith Knight, for Edw. Eastman children  24 83
I  -------------------------------------
M O T H E R ’S A ID
Raised by town, March 25, 1929 $850 00
Received from State   435 00
Overdrawn March 4, 1929.......................................... $ 23 98
Paid No. 1757   260 00
Paid No. 1501 .............................................. ‘   122 50
Paid No...... 1986............................................................  70 00
Paid No. 1887   80 00
Paid No. 1191   60 00
State Dept. Pub. W elfare   285 00
Unexpended balance, March 4, 1930  383 52
$5,864 62
$902 97
$902 97
$1,285 00
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N EED Y B LIN D
Received from State..................................................... $180 00
Transferred from Miscellaneous account.............  382 12
$562 12
$ 65 95
256 57 
211 00 
10 00 
15 00 
3 60
$562 12
M ISCELLANEOUS ACCOUNT
Balance unexpended, March 4, 1929......... .........$1,570 16
Overlay on taxes assessed............................ ......... 1,737 46
Supplementary taxes..................................... ......... 448 50
Jennie Hubble, victualer’s license........... ......... 1 00
Gertrude Stone, victualer’s license............. ......... 1 00
W. Y. Brooks.................................................... ......... 21 00
Eddie Despres, pool license........................ ......... 10 00
F. R. Michaud, pool license........................ ......... 10 00
D. T. Lovely, pool license............................ ......... 10 00
Brown & L inn .................................................. .........  5 00
Chas. Brooks, picture license...................... ......... 12 00
Dog licenses collected..................................... ......... 193 00
J. Malone, land rent....................................... ......... 12 50
Lumber sold ....................................................
4
......... 35 32
Percy Colbatli, w ood .....................................V / ......... 8 00
State bank ta x ................................................ ......... 54:9 44
R. R. & Tel. ta x .............................................. ......... 28 15
Automobile excise ta x ................................... .........  222 18
$4,874 71
P a id :
Reg. o f  Deeds, searching records........... ..........................$ 1 00
Fighting fire:
G. C. Skinner................................................ ...........  8 70
Parker Chandler............................................ ...........  6 30
Ira Coffin......................................................... 80
Overdrawn March 4, 1929........... ' . . . . .
P a id :
Henry Clark, for board and care...........
Mrs. William LeClair, board and care
Joe Nadeau, cash for clothing.............
M. Chasse, for clothing..........................
W. J. Loubier, su p p lies ..........................
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Geo. Brewer................................................................  # 4 05
Mearle W illett...........................................................  4 05
C. F. Coffin..................................................................  3 60
C. E. Carter................................................................  , 14 40
D. T. Loveley.............................................................. 8 48
C. L. Hews....................................................................  4 68
S. B. A llen ..................................................................  9 20
W ilfred Poitrois.........................................................  13 65
W. S. M cK a y ..............................................................  24 00
A. L. Garrison  3 00
Ervin Shepard  4 20
W. B. Sylvester.........................................................  3 00
F. W. Sylvester............................................................ 9 00
Herb. L a fland .............................................................. 5 40
Willard Orcutt............................................................ 14 48
Vic. M orin..................................................................... 60
Geo. Coffin..................................................................... 90
Forest Svlvester  3 00
o
Frederick Orcutt,..........................................  60
Andrew Duprey............................................................ 2 50
P. E. Craig. . . .'.........................................................  3 30
Luther Coffin................................................................  30 00
Whit Martin, care o f  dump ground......................  25 00
Henry Goslin, care o f dump ground....................  13 50
Fighting fires:
Geo. M artin..................................................................  3 60
Ralph Y ou n g ................................................................  6 60
Phil Coffin.............f   6 00
Ralph O ’Brien  3 60
Alcid Levesque  1 80
Lawrence Hubble.......................................................  18 08
Wm. H ubble  6 00
Harry Y ou n g   15 55
C. H ayward.......................................................  3 30
R. Hayward..................................................................  3 30
Pioneer Press, printing reports  154 66
J. H. McGowan, team for assessors....................  24 00
G. N. P. Co., lease  2 00
J. E. J unkins, ballot clerk...................................  3 00
M. A. Seeley, ballot clerk  3 00
Arthur C. Perry Co., treasurer’s bond  50 00
•r 7
Excise tax book   1 50
G. J. Caron, repair material...................................  33,75
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Chas. Brooks, use of Opera House...................... 10 00
Burroughs Adding Machine Co............................ 75 •
M. Morin, for w ood.................................................. 12 00
Newell White, pamper book record...................... 1 25
Webb, Smith Co., tax notices................................ 11 95
Geo. Riley, use o f  snowmobile............................... 12 00
•
Hugh Hayward, for stamped envelopes............. 38 50
Ashland Supply C o.................................................... 4 25
Harry Young (killing d o g s ) ................................. 4 00
Harry Young, posting notices.............................. 3 00
Loring, Short & Harmon (town b ook s)............. 28 96
Carl Weick, legal services....................................... 125 00
M. A. Seeley, warrants and fees .......................... 28 37
Percy Colbath, w ood ................................................ 8 00
L. M. Seeley, legal services................................... 15 00
R. R. Bearce, expense on Mose York and John
Wright case............................................................. 16 00
H. A. Greenwood, expense on Wright case.. . . 11 35
Fighting fire:
Road Crew.................................................................... 49 57
Bernhard Daniels...................................................... 1 28
Ervin Shepard............................................................. 90
A. H. Coffin................................................................. 90
C. A. Carter....................................... .......................... 3 98
Eugene O ’Brien......................................................... 1 28
Leon Cameron............................................................. 90
Leslie P a ge ................................................................. 90
Chas. Orcutt................................................................ 90
A. G. Andrews............................................................. 1 28
H. S. McGowan............................................ ............... 90
Dan McQuarrie........................................................... 90
Mearl Snowman. . . .................................................. 90
R. M. Stevens............................................................. 90
Kit Cote........................................................................ 90
Chas. Reed....................................................................• 90
Ray Dunn.................................................................... 90
L. A. Orcutt................................................................ 38
Fire Department, tools, e tc ................................... 32 73
Paul Boulier, fighting fire....................................... 4 00
Harry Young, constable fees ................................. 5 10
H. A. Greenwood, telephone calls and postage. 12 25
H. A. Greenwood, use o f automobile.................... 15 00
H. A. Greenwood, office rent................................. 72 00
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State for care o f  dependent children  980 32
L. G. McNally, recording birth and deaths. . . .  40 00
State, dog licenses  191 00
Transferred to needy blind account  382 12
Unexpended, March 4, 1930   2,134 11
$4,874 71
M EM O R IAL D A Y  OBSERVANCE
March 25, 1929, raised by town............................................................ $100 00
Paid American L eg ion   $100 00
\
L IB R A R IA N
Raised by town, March 25, 1929.............................................................. $50 00
Paid Mrs. Della Seeley..............................................................................$50 00
P R E V E N T IO N  OF TUBERCULOSIS
Raised by town, March 25, 1929..........................................................$100 00
Paid Aroostook Anti-Tuberculosis A s s o c ia t io n . . .  $100 00
ST A T E  AN D COUNTY T A X
Raised March 25, 1929, for state ta x .................... $7,090 30
Raised March 25, 1929, for county ta x ................  1,832 66
$8,922 96
Paid:
State treasurer, state ta x ..........................................$7,090 30
County treasurer, county ta x ..................................  1,832 66
$8,922 96
ASSETS
Cash on hand...............................................................$ 811 71
*
Dire o n :
1921 ta x   844 58
1922 ta x   6,130 19
1923 tax     6,512 52
1924 ta x .....................................................................  6,717 97
1925 ta x   1,754 65
1926 ta x   812 16
1927 tax   2,100 54
1928 ta x   2,804 12 •
1929 ta x   15,239 77
State pauper account  115 05
Town buildings and lo ts   300 00
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Dump grounds  200 00
Fire apparatus    2,000 00
Tardy hodse  300 00
Kelliher house  300 00
Road equipment   2,000 00
Tax deeds held  1,907 27
Balance    8,285 09
$59,850 52
Liabilities
Due:
School fund ............................................................... $ 6,611 76
Town bonds................................................................. 40,000 00
Temporary loan......................................................  11,500.00
Outstanding town orders............................................ 833 86
State, mothers’ a id ....................................................  190 00
$59,850 52
COM PARATIVE STATEM EN T
March 4, 1929 March 4, 1930
Owing on town bonds..................................... $42,000 00 $40,000 00
Owing on town notes (temporary lo a n ) . .  23,132 23 11,500 00
Owing on outstanding town orders.............  3,877 67 833 86
$69,009 90 $52,333 86
R E C A PITU LA TIO N
Receipts
Raised bv town........................................................... $60,430 43«■ '
Overlay on taxes......................................................  1,737 46
Supplementary ta x .................................................... 448 50
Lots sold in cemetery  120 00
Received from state: ^
Domestic science............................................  600 00
Tax on bank stock..........................................  549 44
R. R. & T e l . . ................................................  28 15
Mothers’ a id ................................................... 435 00
State paupers................................................  787 92
Third class roads............................................  1,982 30
Highway department...................................  419 17
Equalization fun d ........................................ 1,000 00
Mill school fu n d ............................................  5,863 33
Needy blind..................................................... 180 00
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E. J. Harriman.......................................................  32 50
High school tuition  770 00
Wallagrass Plantation  23 12
John Malone..............................................................  12 50
Interest on checking account  17 44
Interest on taxes.......................................................  525 13
Interest on M. S. F   423 81
Licenses sold ..............................................................  70 00
Peter Carney, rent...................................................  65 00
S. B. W inslow..............................................................  8 00
Auto excise ta x .......................................................... 222 18
Maine Children’s H om e........................................  280 00
J. H. McGowan.......................................................  12 00
C. F. Coffin................................................................  6 60
Green & W ilson .........................................................  31 50
Portage ............................ * .......................................  5 00
Dog ta x   193 00
R. R, Bearce..............................................................  35 32
Expenditures
P a id :
Overdrawn, March 4, 1929.................................... $ 3,996 54
Common schools.......................................................  20,602 92
High school................................................................  5,977 63
Text books and supplies. . . .  * .............................  2,986 67
Appliance   310 69
Repairs ....................................................................... 1,108 02
Domestic science.......................................................  900 00
Cemetery ..................................................................... 109 75
Interest .......................................................................  4,139 07
Electric lights............................................................ 724 95
Copi. and abatements  1,712 17
Roads and bridges................................................   . 6,248 65
Sidewalks ................................................................... 182 50
Third class roads  1,817 52
Snow roads   759 60
Town paupers................................... :   4,568 13
State paupers  778 71
Mothers’ a id ..............................................................  877 50
Fire department  1,168 02
Town officers..............................................................  1,345 00
Miscellaneous ............................................................ 2,276 18
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Town bonds  2,000 00
Needy blind...............................................................  496 17
School officers  1,030 18
Librarian .................................................................  50 00
Anti-tuberculosis prevention................................. 100 00
Memofcal observance.............................................. 100 00
Aroostook bridge  350 00
Bridge note...............................................................  5,000 00
Unexpended balance................................................  5,598 73
$77,315 30
BALANCE OF ACCOUNTS 
Overdrawn Unexpended
Aroostook Bridge ..................................................... $ 494 05
Cemetery   194 62
Commission and Abatements ............................... 137 28
$ 16 11 Domestic Science ....................................................
52 69 Electric L ig h t s ...........................................................
Fire Department ......................................................  112 61
High School ...............................................................  92 37
Interest ........................................................................  623 19
Miscellaneous .............................................................  2,134 11
Mother's Aid .............................................................  383 52
Town Pauper   1,296 49
115 05 • State Pauper (due from S ta te )  ...............
Roads and Bridges ..................................................  850 50
Sidewalks .................................................................... 5 28
Snow Roads ...............................................................  65 90
531 78 Common schools ......................................... «...........
171 63 Schoolhous-e Repairs . .   .......................... ............
School Appliance ....................................................... 402 30
School Miscellaneous   9 69
440 74 Text Books and Supplies.......................................
School Officers ...........................................................  119 82
Town Officers ........................................................... 5 90
5,598 73 Balance Unexpended ..............................................
$6,926 73 $6,926 73
H. A. GREENWOOD,
L. S. COFFIN, '•
F. F. PAGE,
Selectmen, Assessors and Overseers
o f  the Poor.
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1921 tax balance uncollected....................................$ 844 58
1922 tax, balance uncollected   6,130 19 ,
$6,974 77 
  ♦
W. L. W ALD RO N , Collector.
1923 tax balance uncollected......................................$6,512 52
1924 tax balance uncollected..................................... 6,717 97
$13,230 49
E. L. McGOW AN, Collector.
1925 tax balance uncollected Mar. 4, 1 9 2 9 . . .  .$2,087 15
By Treas. Receipts   332 50
Balance uncollected March 4, 1930...................................... r . . . . $1,754 65
C. F. COFFIN, Collector.
1926 tax balance uncollected March 4, 1929. . . .$1,073 07 
By Treas. Receipts...................................................  260 91
— - 4
Balance outstanding March 4, 1930............................. ....................$ 812 16
F. A. W A LSH , Collector.
1927 tax, balance uncollected March 4, 1929..............................$2,658 45
By Treas. Receipts .................................................... $ 529 91
By abatement ...........................V   18 00
Balance uncollected, March 4, 1930  2,110 54
$2,658 45
E. G. L A W L E R , Collector.
1928 tax balance uncollected Mar. 4, 1929 $17,413 96
By Treas. receipts........................................................$14,516 66
By abatement   93 18
Balance uncollected   2,804 12
•
$17,413 96
R. R. BEARCE, Collector
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1929 Tax, total commitment $71,090 85
Supplementary   448 50
$71,539 35
By paid Treasurer.................................................... $56,095 82
By abatem ent    203 76
Balance uncollected March 4, 1930.................  15,239 77
$71,539 35
R. R. BEARCE, Collector. 
UNCOLLECTED TA XE S, 1927
Alieff, H. L ......................................................................... $296 14
Barr, Mrs. Charles...................................................... 12 00
Beaulier, Joe   16 50
Bolstridge, George   25 90
Briggs, Olin   10 39
Brasslett, James   36 30
Burby, E d d ie ................................................................... 14 00
Burby, F r a n k ................................................................... 4 80
Carney, Wm. N ............................................................... 2 62 4
Drew, Mattie, estate...................................................  192 00
Duprey, William G........................................................  16 00
Lafland, Herbert    22 10
LeGassic, G e o rg e ............................................................  25 50
Murphy, Harry   136 50
Morrison, J a m e s ............................................................  15 00
Pickard, George S ..........................................................  63 00
Weaver, Isaac, heirs.....................................................  36 00
Belanger, Cyril   24 00
Burchell, C e c i l ................................................................  30 00
Cahill, Theo.......................................................................  18 00
Wright, J. 0 ...................................................................... 850 69
Wright, B. G...................................................................... 263 10
$2,110 54
UNCOLLECTED T A X , 1928
Fred A rsen au lt .............................................................. $ 19 75
Alieff, II. L   180 00
Briggs, O l i n   20 10
Burby, Frank   13 08
Burby, E d d i e   9 75
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Brasslett, Paul   41 52
Brasslett, Ja m es   73 35
Burby, Angus   1 72
Cote, Thomas ................................................................  45
Caron, Re m i .......................................   6 40
Carney, Tom ................................................................  47
Conley, Charles ............................................................  9 70
Corrow, F r a n k   11 38
Corrow, George ..............................................................  6 35
Carmen, L e w is  ................................................. 16 40
Clayton, Alden ...........................................................   . 3 00
Clayton, Fred G ..............................................................  13 05
Drew, Mary H ................................................................  2 10
Duprey, A l e x ..................................................................  21 48
Duprey, William G.................... : ..................................  43 20
Fenderson, Wallace   201 76
Goslin, B a t is ta ................................................................  5 80 •
Goslin, Frank ................................................................  4 74
Garrison, John & Y erd .................................................  38 16
Griffith, Basil ................................................................  13 05
J unkins, Mil d r e d ............................................................  40 00
Kirk, Guy & C o..............................................................  100 50
La Hand, H e r b e r t ............................................................  38 18
Long, Mitchel ................................................................  9 75
Murphy, Harry .....................................   73 35
McCormick, Eliza ...................................    52 03
[McGowan, E. L ..............................................................  56 60
Oakes, S. H ......................................................................  13 40
Pickard, G. S ..................................................................  47 33
Smith, Earl .....................................................................  4 35
Swett, C h a r les ................................................................  152 08
Sutherland, Harold   11 63
Sutherland, I d a ..............................................................  4 75
St. Peter, P e t e r ..............................................................  17 91
Stevens, James   10 86
Sylvester, Forrest   18 76
Sweezey, H a r r y   6 35
. Thereault, Hector ....................................................... 50
Trotting Park Association ........................................  4 18
Thereault, Ernest .......................................................... 38 20
Weaver, Heirs..................................................................  23 90
Whitney, James ............................................................  13 05
Weaver, G e o r g e ..............................................................  16 40
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Clark, James .............•......... :   3 00
Belanger, Cyril   23 45
Burchell, C e c i l   33 50
Charette, P a u l   6 70
Clark, Peter   9 18
Garrison, Truman   20 10
Goslin, Charles   16 75
Wright, B. G  224 13
Wright, J. C  956 49
$2,804 12
UNCOLLECTED TAXES, 1929
Allen, S. B ..........................................................................$102 25
Alieff, H. L .....................................................................  204 00
Arsenault, Fred .......................................... ,   18 75
Baker, H a r r y ..................................................................  106 12
Bartlett Bros. (G ly n )   46 87
Bass, S a m ....................r   214 88
Beaulier, Edmond   14 25
Beaulier, Peter G............................................................ 16 12
Beaulier, E d d i e ..............................................................  18 00
Beaulier, Tom   11 25
Bell, Fred    202 50
Berry, Reginald   21 75
Bolstridge, George   35 25
Bolstridge, Elmer   125 00
Bolstridge, Nelson   14 25
Boxwell, Albert   51 45
Boyce, Tom   46 50
Botting, Eddie    18 00
Burby, F r a n k ................................................................... 19 88
Burby, Sophie   44 00
Burby, Eddie   21 75
Burby, L o u i s ................................................................... 86 32
Brasslett, Paul    48 38
Brasslett, James   78 00
Brasslett, J o e ................................................................... 117 00
Bushy, G e o r g e ................................................................. 33 75
Burby, Perley   10 50
Bushey, Wilfred   18 75
Brown, Chester   18 00
Babin, A l e x ..................................................................... 3 00
i
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Bossey, Joe .................................................................» . 12 38
Burby, Angus ............................   3 00
Beaulier, Joe   3 00
Beaulier, D a v i d ...................................     3 00
Beaulier, Albert ............................................................  3 00
Carmen, Louis ..............................................................  36 75
Carmen, G e o r g e ..............................................................  89 25
Carney, Wm. N .........................    20 25
Carney, Belone .....................................   29 25
Carney, George ..............................................................  75 00
Carney, Joe, fer..............................................................  44 38 »
Carney, Joe, J r ................................................................  36 12
Carney, Tom ................................................................... 36 75
Carney, Henry .......................................... ,..................  20 50
Carney, Lewis ..............................................................  6 75
Carney, George Jr.................................................. . . .  . 3 00
Carter, C. A ......................................................................  99 00
Carter, C. E ....................................................................  14 40
Caron, Remi ..................................................................  25 50
Caron, E lm e r ................................................................... 10 50
Charette, Joe R ...............................................................  14 38
Charette, Israel ............................................................  6 88
Charette, Levite ............................................................  36 75
Clark, W i l l ia m ................................................................  29 25
Clark, Henry J r ............................................................  8 80
Clark, Henry J ................................................................  156 89
Clark, Adeline (S to r e ) ................................................. 78 75
Clark, James ................................................................... 3 00
Chapman, B. H ..............................................................  198 00
Chandler, Parker   79 88
Conley, Wess ................................................................  16 13
Coffin, A. B   73 75
Coffin, L. S  63 13
Cote, Thomas ................................................................  16 25
Coughlin, Mike   61 13
Currie, Maggie D., heirs o f ........................................  24 38
Clark, Adeline (John C lukev).................................... 26 25
Clukey, Siynon   33 00
Caron, David   3 00
Chagnon, Omer ............................................................  6 75
Carmicheal, B r u c e   3 00
/  • • •
Carney, Alfred   3 00
Coro, Leslie ................................................................... 3 00
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Clayton, Alden   3 00
Day, I. M ............................................................. :   56 25
Drew, Mary H   28 50
Duprey, Alex ...............................................................  34 88
Duprey, Wm. G   36 75
Deabay, Mike ........................ !   59 25
Dusto, Fred   5 88
Duprey, Philip .............................................................  3 00
Ellis, E b e n ......................................................................  75 00
Fenderson, F r a n k ..................................................• • • • 86 00
Fenderson, Wallace   243 00
Fenderson, E s th e r .........................................................  192 00
Fillion, Fred  ......................................................... 2 63
Flint, J. H   66 75
Fournier, Louis ...........................................................  12 38
Fournier, Fred   3 00
Gardner, Lyle ...............................................................  40 50
•Garrison, Lary .............................................................  20 43
Garrison, Alma, heirs o f   71 25
Garrison, J o h n ...............................................................  44 63
Grass, E ld e n .................................................................... 53 25
Goslin, F r e d .................................................................... 42 37
Goslin, Sam .................................................................... 108 75
Goslin, B a t is te ................................................................ 22 50
Goslin, Peter   21 75
Goslin, Dan   3 00
Hews, Gerald ...............................................................  59 25
Hews, S. D ....................................................................  62 96
Heyward, Hugh   299 25
Heyward, G. B., Heirs o f    243 75 •
Heyward & M cG ow an ..................................................  105 00
Holmes, Abbie .............................................................  25 00
Howe, Ellen .................................................................. 146 25
Howe, David .................................................................. 14 25
Howe, N. C ......................................................................  342 75
Howes, Fred and Lizzie..............................................  362 25
Hubble, Jennie ...........................................................  75 50
Hawksley, Sam E ...........................................................  9 75
Jimmo, F r a n k ...............................................................  42 38
Jimmo, Paul .................................................... _.........  18 00
Junkins, Mildred .........................................................  75 00
Junkins, J. E. & Co..................................................... 3 75
Kinney, Joseph W   70 50
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Kirk, G u y   109 50
King, Joe ............................    50 25
Lafland, Herbert   40 50
Lafland, Philip ..............................................................  3 00
Laforge, Phoebe .......................................................... 56 25
Laforge, Joe ..................................................................  3 00
Levesque, Alcid ............................................................ 0 75
Lannigan, Sherman .....................................................  29 25
Lovely, H. T .................................................   115 59
Long, Mitchel ................................................................  13 00
Markee, Freeman .......................................................  27 38
Madore, Ben   33 00
Michaud, George .......................................................... 10 50
Michaud, Ferdine .......................................................... 3 00
Morrow, Bert ................................................................  27 38
m
Morrow, Ozime ..............................................................  38 00
Morrow, John ................................................................  18 00
Morrow, Fred ................................................................  15 00
Murphy, Harry ............................................................  176 25
Murphy, Gordon ............................................................ 126 75
Mosher, B u r le ig h ............................................................ 52 38
McCormick, Eliza .......................................................  220 87
McGowan, E. L   51 75
McGowan, Katherine .........................................   202 88
McGowan, Fred ............................................................  3 00
McNally, Ed   51 75
McNally, Wallace   284 00
McQuarrie, D a n ..............................................................  5 85
Nowland, C. A., Heirs o f ............................................  262 50
Nowland, James .........................................................  8 63
Oakes, Samuel ..............................................................  73 62
Oakes, Oliver •..................................................................  18 00
O ’Clair, W i l l ia m ............................................................ 15 00
O ’Clair, Felix ................................................   49 88
O ’Clair, Levi ................................................................  6 75
Orcutt, Willard ..............................................................  84 57
Orcutt, C. T ....................................................................  655 50
Owen, A u s t in ..................................................................  19 87
Page, Tom ............................................  7 75
Pelkey, Mrs. T om .......................................................... 30 00
Pelkey, Tom .....................................   16 50
Pelletier, G e o r g e ............................................................ 26 75
Peterson, C. C................................................................  168 38
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Pickard, George or Unknown  53 63
Powers, George   28 13
Pike, George  ; .................... 87 75
Rand, Errol .................................................................  10 20
Russell, Fred   21 75
Robinson, Walter   153 75
Robinson, E l l e r y ........................................................... 9 38
Riley, George ...............................................................  15 00
Roy, Frank & Albert ................................................  17 25
St. Peter, Frank ......................................................... 23 63
St. Peter, Joe ..............................................................  46 13
St. Peter, Peter ..........................................................  139 87
Snowman, A. P .............................................................. 170 63,
Sjogren, Emil ...............................................................  273 00
Smith, Preston ...........................................................  73 13
Smith, J o h n .................................................................... 3 00
Soucier, Alec .................................................................  13 00
Soucier, Oliver .............................................................  63
Stewart, Charles   51 75
Stewart, Charles J r ....................................................... 3 00
Stevens, James ...........................................................  32 25
Shaw, Jack ..........     10 50
Swett, Charles ...............................................................  156 75
Sutherland, Ida   71 25
Sutherland, G e o r g e ....................................................... 3 00
Sutherland, H a r o ld ....................................................... 36 75
Swcezey, Harry ...........................................................  6 75
Thereault, Joe S . . . ..................................................  39 00
Thereault, Sally M ay ..................................................  47 65
Thereault, Joe   3 00
Thereault, Peter .........................................................  3 00
Tomlinson, John .........................................................  76 00
Trotting Park Association .......................................  9 37
Walker, A. H ...................................................................  314 25
Walker, Abbie .............................................................  142 13
Walker, Phoebe   151 88
Walker, Everett ...........................................................  55 87
Wakefield, Cale   23 63
Wakefield, Fercy .........................................................  14 88
Weaver, C. B ..................................................................... 60 00
Weaver, Isaac, Heirs o f ............................................  45 00
Weaver, Ira .................................................................... 10 50
Weaver, Ralph .............................................................  33 00
Weaver, G e o r g e .............................................................  10 50
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Weaver, Owen   3 75
Webster, F. G., heirs o f   240 00
Webster, Anne   157 50
White, A n n i e ..................................   ,,  30 00
White, All      11 75
Wilson, Albert   3 00
York, S a m u e l.................................................................... 51 75
N O N -RESID EN T
Belanger, Cyril   26 25
Cambridge, A. H ..............................................................  33 75
Craig, P. E ........................................................................ 189 20
Colburn, George   78 75
Campbell, W. J .............................................................  7 50
Charette, P a u l .................................................................  7 50
Clark, P e t e r ...................................................................... 16 88
Olanfield, Fred ............................................................  75
Garrison, T r u m a n    22 50
Goslin, Charles   18 75
Griffith, C. L ou ...............................................................  240 00
Hodgkins, L. B., heirs o f   15 00
Labbe, Joe    45 00
Pinkham, Thomas   18 75
Roix, W. R .......................................................................... 37 50
Weaver, Arlene   67 50
Wright, B. G.....................................................................  243 38
Wright, J. C.....................................................................1,135 57
Gould & Smith.................................................................  187 50
Treasurer’s Report
R. R. BEARCE, Treasurer, in account with the Town of Ashland.
Cash on hand, March 5, 1929............................... $ 381 09
*
Received from state treasurer:
State Highway Department  419 17
Third class roads  1,982 30
R. R. and telegraph tax .......................................  28 15
Tax on bank stock  549 44
Support o f paupers................................................ 787 92
Mothers’ a id .............................................................  435 00
Needy blind...............................................................  180 00
Domestic science....................................................... 600 00
Equalization fu n d   1,000 00
Mill and school fu n d   5,863 33
»
Tuition from :
Garfield Plantation..................................................  395 00
Portage . . . .  >...........................................................  220 00
Nashville Plantation.............................................. 90 00
Leeds ..........................................................................  65 00
Received from lots sold in cemetery:
G. R. Fenderson......................................................  25 00
John Orcutt................................   5 00
Mrs. W. S. M cK ay   25 00
S. P. Pelkey...............................................................  25 00
Joseph W hite  25 00
Susan Snow...............................................................  15 00
Received interest:
Ashland Trust Co., checking acct..........................  17 44
M. and school fu n d   423 81
1929 tax...................................................................... 198 33
1928 taxi  323 10
1927 tax ...................................................................... 70
1926 ta x   3 00
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Received for licenses:
F. R. Michaud, poo l.................................................  10 00
Eddie Duprey, p oo l................................................. 10 00
D. T. Lovely, p oo l   10 00
Chas. Brooks, picture............................................... 12 00
Linn & Brown, show  5 00
W. y .  Brooks, employment.................................... 20 00
W. Y. Brooks, victuallers   1 00
Mrs. M. B. Stone, victuallers...............................  • 1 00
Mrs. Jennie Hubble, victuallers........................... 100
Received from :
John Malone, land rent..........................................  12 50
Peter Carney, rent................................................... 05 00
S. B. Winslow, w ood ............................................... 8 00
Auto excise ta x .........................................................  222 18
Maine Children’s Home Society........................  280 00
Wallagrass Plantation    23 12
J. H. McGowan, refund conveyance.................. 12 00
C'. F. Coffin, refund appliance  6 60
Green & Wilson, road account.............................  31 50
Portage, supplies  5 50
E. J. Harriman, supplies...................................... 32 50
L. G. McNally, dog ta x ..........................................  193 00
Ashland Trust Co., temporary loan .................. 4,500 00
Abatement 1927 ta x   18 00,
Abatement 1928 ta x   93 18
Abatement 1929 ta x ..................................................  203 76
R. R. Bearce, lumber............................................... 35 32
1 925 ta x     332 50
1926 ta x   260 91
1927 ta x ....................................................................... 529 91
1928 ta x ....................................................................... 14,516 66
1929 ta x   56,095 82
Total receipts....................................................................
Cr.
Paid town orders................................................ . . .$90 ,819  03
Cash on hand, March 4, 1930  811 71
Total expenditures...........................................................
R. R. BEARCE,
i
*
$91,630 74
. .$91,630 74 
Treasurer.
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M IN IST E R IA L  AND SCHOOL FUND
Cash in savings department, Ashland Trust C o .$1,095 07
Interest on town note  330 59
Interest on Gardner  49 00
Interest on savings account.....................................  44 22
$1,518 88
Paid common school account..................................$ 423 81
Cashing in savings account...................................  1,095 07
$1,518 88
INVESTM ENTS, MARCH 4, 1930
Town of Ashland, note.......................................$6,111 76
Wesley Gardner, note......................................... 700 00
F. W. Sylvester, note ........................................... 1,000 00
Deposit in Ashland Trust C o ...........................  1,095 07
$8,906 83 
R. R. BEARCE, Treasurer.
CEM ETERY TRUST FUND
Received of Francis Hayward est........................... $100 00
Received of Melvina Hews est................................... 100 00
$200 00
Deposited in Ashland Trust Co. (savings d ep t .) ........................... $200 00
The income from this fund is to be used for the care o f the burial 
lots of the above named parties.
R. R. BEARCE, Treasurer.
Auditor’s Report
I hereby certify that I have examined the records o f the orders 
drawn, paid and outstanding, during the fiscal year ending March 4th. 
1930, and find them to be correct and that the attached statement 
of same are true copies.
M. A. SEELEY, Auditor.
Ashland, Maine, March 10, 1930. *
ITown Clerk’s Report
B IR T H S
Reported to and recorded by town clerk from March 4, 1929, to 
March 4, 1930.
1905.
Feb. 28, C. Burnham Holmes, a daughter.
1907.
Feb. 26, Joseph Carney, a son.
1910.
July 24, A. Gordon Murphy, a daughter.
1928
Feb. 14, Joe R. Bushev, a daughter.
Feb. 24, James Braslett, a daughter.
Feb. 26, Lewris Martin, a son.
April 13, Theodore Corbin, a son.
April 23, Raymond Colbath, a daughter.
May 3, Fred Shorette, a son.
May 30, Wallace Fenderson, a daughter.
July 5, Albert Wilson, a son.
Aug. 14, Maxie Brewer Daigle, a son.
Aug. 14, Maxie Brewer Daigle, a daughter.
Aug. 20, George Curtis, a son.
Aug. 27, Paul Clark, a daughter.
Aug. 28, Simon Cloukey, a daughter.
Aug. 30, G-eorge Bushey, a son.
1929.
Feb. 7, Clayton S. Turner, a son.
March 2, Odelia Marquis, a son.
March 17, Angus Burby, a daughter.
March 24, Glenn C. Rand, a son.
f
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March 27, Lorenzo Skinner, a son.
April 11, Edwin J. Harriman, a daughter. 
April 17, Joseph Bushey, a daughter.
April 21, Alcid Levesque, a daughter.
April 22, Laurence St. Pierre, a daughter. 
April 25, James Theriault, a son.
April 30, Charles E. White, a daughter.
May 8, Joe St. Peter, a son.
May 8, Wallace Fenderson, a son.
May 10, Lewis C. McNally, a son.
May 11, Eusebe Thibodeau, a daughter.
May 12, Baptiste Duprey, a daughter.
May 12, Mike Coughlan, a son.
June 1, Romeo LeBlanc, a son.
June 1, Walter Connell, (alleged) a daughter. 
June 5, Murray Wathen, a son.
June 6, Edmund Beaulier, a son.
June 13, Austin Gardner, a son. %
June 14, Arthur Cloukey, a son.
June 18, Thomas Pelky, a daughter.
June 20, Aloysius White, a son.
June 24, Antoine Cloukey, a son.
June 25, Daniel McQuarrie, a daughter.
June 29, John P. Parker, a son.
July 12, Herman H. Kirk, a son.
July 16, Clyde Leach, a daughter.
July 29, Joe Theriault, a son.
Aug. 1, Merle Snowman, a daughter.
Aug. 5, Fred Smith, a daughter.
Aug. 5, Levi Martin, a son.
Aug. 7, Jack Shaw, a son.
Aug. 8, Harold Reed, a daughter.
Aug. 8, Ray Pelky, a son.
Aug. 10, Everett M. Walker, a daughter. 
Aug. 11, Wilford Bouchy, a daughter.
Aug. 16, Paul Theriault, a daughter.
Sept. 21, Albert Daniels, a son.
Sept. 23, John Bushey, a son.
Sept. 25, James Clark, a daughter.
Sept. 25', Paul Moro, a son.
Sept. 29, Leo Russell, a daughter.
Oct. 3, A. Gordon Murphy, a son.
Oct. 6, Magloire Chasse, a daughter.
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Oct. 15, Willie Carney, a daughter.
Oct. 17, James Morrow, a son.
Oct. 20, Harry Sweezey, a son.
Oct. 28, Leonard I 1. Furlong, a son. *
Nov. 12, Ervin Clayton, a son.
Nov. 21, Weston C. Stevens, a son.
Dec. 8, Peter Baker, a son.
Dec. 8, Peter Baker, a son.
Dec. 13, Walter Casey, a son.
Dec. 16, Handley D. Orr, a son.
1930.
Jan. 2, William Carney, a daughter.
Jan. 3, Elmer Bell, a son.
Jan. 6, Walter St. Peter, a son.
Jan. 7, William Wilson, a son.
Jan. 13, Walter Burby, a daughter.
Jan. 18, Gilman L. Brewer, a son.
Jan. 18, Leslie G. Wakefield, a daughter.
Jan. 18, Fedine Michaud, a daughter.
Jan. 21, Fred Goslin, a son.
Jan. 23, Hughey Anderson, a daughter.
Jan. 28, James Theall, a son.
Feb. 5, W ilford McHatten, a son.
Feb. 7, Louis Burby, a son.
Feb. 22, Wm. Nightingale, a son.
Feb. 27, Gilbert Egan, a son.
March 2, Philip W. Bartlett, a daughter.
L. G. M cN A L L Y , Town Clerk.
M AR RIA G E S
Reported to, and recorded by Town Clerk, from March 4, 1929, to 
March 4, 1930.
1926.
July 24, Carl Emil Sjogren and Media H. Letourneau.
1928.
Nov. 29, Merle S. Snowman and Jean W. Clark.
1929.
March 26, Clyde Leach and Leversa Poitrow.
June 4, Stanley Bolstridge and Mildred Hathaway.
June 8, Reginald H. Berry and Gertrude M. Dubay.
June 15, Linwood M. Seeley and Ida M. Rafford.
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June 19, Rescoe A. Hews and Freda M. Gates.
July 3, Luther B. Ellis and June L. Ellis.
June 4, Walter St. Peter and Manda Beaulier.
July 16, Edward L. Harriman and Pearle A. Owen.
July 17, Ralph Dunphy and Thelma M. Howe.
June 27, Walter Casey and Leona O ’Clair.
Aug. 6, Ralph C. Cunningham and Marion D. Baston.
Aug. 10, Clarence L. Murphy and Clarice M. Ellis.
Aug. 10, Fred Michaud and Exilda Belyea.
Aug. 26, Samuel Charette and Helen Domboise.
Sept. 9, Willie O ’ Clair and Emilda Belyea.
Sept. 14, Sheldon I. Sawyer and Marjorie Whitney.
Sept. 21, Charles D. Sylvester and Yallie L. Tibbetts.
Sept. 21, James Tlreall and Isabelle St. Peter.
Oct. 7, James J. Baker and Rowena C. West.
Oct. 21, Leo Morin and Eleanor Nadeau.
Oct. 27, Louis M. Sirois and Yiola K. Searway.
Oct. 29, Paul Cloukev and Cecile Beaulier./ %/
Nov. 4, Paul E. Ayer and Annie B. Page.
Nov. 26, Leo LeBlanc and Emma D. Proulx.
Pec. 21, Reginald G. Bragdon and Arline R.. Ellis.
Dec. 23, Willard McGaughay and Crystal O. Bragdon.
Dec. 26, George W. LaForge and Mary M. Duprey.
1930.
Jan. 2, Thomas Berube and Odelia Braslett.
Feb. 26, Clare Carney and Othalia Robinson.
*
L. G. McNally, Town Clerk.
%
D EATH S
Reported to and recorded by Town Clerk from March 4, 1929, to 
March 4, 1930.
1929
March 7, Frank Bushev.
7 i/
March 25, Charles E. White.
March 26, Charles A. Flint.
April 22, infant daughter o f Laurence St. Pierre.
' April 26, Eva Bearce Shepard.
May 8, infant son o f  Wallace Fenderson.
June 5, Peter Baker.
June 8, Walter S. McKay.
July 29, Percy N. Snow.
44
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Aug. 2, Franklin E. Drew.
Aug. 8, infant son of. Ray Pelky.
Aug. 15, Frederick Adams.
Aug. 24, Arthemise D. Madore.
Sept. 14, Bertha Pelky.
Sept. 19, Edna Bushey.
Nov. 2, Levite Charette.
Nov. 14, Susan D. Ellis.
Dec. 1, Nelson Fisher.
Dec. 27, Henry A. Coffin.
Dec. 31, Philip Hubble.
1930.
Jan. 2, infant son of Wm. Wilson.
Feb. 22, infant son o f  Wm. Nightingale.
L. G. McNally, Town Clerk
Report of the 
Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and the Citizens of Ashland:
I submit herewith the annual report o f  the Ashland School Depart­
ment.
6
HIGH SCHOOL
The new teachers at the high school are Principal Clarence P. Dan- 
forth, Submaster Harold T. Payson. The work in the high school is 
being very well done. We have twelve tuition pupils. Sixteen pupils 
were graduated last June. One o f  these is teaching, one working at 
the rectory at Sheridan, three are training in Massachusetts hospitals, 
one is attending Bliss Electrical school, two have entered college, one 
is doing post graduate work this year, two are employed away from 
home and five are working at home.
A survey o f the class of 1929 indicates that many of our young peo­
ple are finding an opportunity to use their high school training to 
further themselves in their chosen field of activity. I feel that al­
though our high school stands high among the schools o f the State, 
it ought to offer something in the way o f  special training for those 
who seek a livelihood at home. I have 110 definite recommendations 
just at this time. Our financial burdens are now so heavy that I dare 
not suggest action that would entail the expenditure o f a considerable 
sum of money. It may be possible as time goes on to make some ad­
justment in this direction without adding to the cost o f  the school.
COMMON SCHOOLS
New teachers in the common schools this year are as follows: Cen­
tral Building: Miss Ruby Garrison, Seventh and Eighth Grades; Miss
Hope Whitney, First Grade; Sheridan, Miss Helen Robinson, Second 
Grade; Miss Laura Furtado, First Grade; Mr. Raymond Amnott, Hill 
Grammar; Miss Mary Leach, Horsebrook, and Miss Margaret Wayfield, 
Belleville.
Transfers include Miss Beatrice Rafford, Horsebrook to Sheridan 
Intermediate, and Miss Evelyn Shepard, Sheridan Intermediate to the 
Second Grade room at the Central School.
The work in our schools is progressing well. The teachers are mak­
ing a serious study of their work. We have lost a minimum of time on 
account of storms and bad roads. In almost every case the teachers
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have been 011 the job  ready to teach, regardless o f  weather conditions. 
In many instances this has entailed the sacrifice o f  a week end or a 
Sunday at home. I appreciate this spirit.
SCHOOL B U ILD IN G S
Our buildings, with few exception, are in good condition. Storm 
windows at the Hill School have made that building comfortable this 
winter. The chimney at Horsebrook was rebuilt, and the building 
cleaned and painted inside and outside.
In April o f  last year we began to have trouble with the cesspool. 
The sewer became broken, due to the settling o f the cesspool wall. This 
caused the pipe to plug at that end. Temporary repairs sufficed to 
keep it working until school closed. During the summer, the pool was 
cleaned, and a second pool was dug to serve as an overflow for the 
main pool.
The South School is in poor condition, and must be repaired soon. 
A new door is needed at the south entrance at the Central building.
SCHOOL CALEN D ER
Many o f our pupils find it necessary to be absent from school during 
the first month to work in the potato harvest. Many others would 
welcome an opportunity to work. With this consideration in mind, I 
recommend the following school calender for next year: Fall term,
Oct. 6 to Dec 19; Winter term, Dec. 19 to Meh. 27; Spring term, 
April 6 to June 26.
F IN A N C E S
Our financial situation is somewhat better than it was last year. 
The common school account, the repair account, and the textbook and 
supply account are overdrawn. The budget as recommended a year 
ago did not allow for several emergencies which came up during the 
year. The budget as recommended for the coming year is a close 
estimate based 011 needs for thirty-four weeks o f  school which we ex­
pect to keep between March 1, 1930 and March 1, 1931.
A  RECORD OF EN RO LLM EN T AND A TTE N D A N C E
W IN T E R  TERM
Average Aggregate
. School Boys Girls Total Attendance Attendance
High School........... 40 51 91 85.4 4709
Grades 7 and 8. . . . 22 22 44 39.4 2171
Grades 5 and 6. . . . 23 56 51. 2750
Grades 3 and 4. . . . 18 27 45 41. 2240
Grade 2 .................... 20 18 38 32. 1764
Grade 1 .................... 11 17 28 24. 1317
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Sheridan
Grammar ............. ...........11 21 31 25.
Intermediate ...........18 17 35 28.
Primary ............... ...........22 17 39 33.
First G r a d e ......... ...........26 26 52 35.
Hill
Grammar ............. ........... 9 20 29 20.
Primary ............... ...........18 10 28 18.
Thornton
Grammar ............. ...........13 4 17 12.
Primary ............... « » « . . « 16 12 28 18.
South ................... ...........19 18 37 28.
Horsebrook ......... ........... 8 8 16 13.
Wrightville ......... ...........12 6 18 16.
Belleville ............. ........... 8 2 10 8.
Totals 319 643 508.8
SPRING TERM
High School '51 90 ' 86.
Grades 7 and 8 .. ...........22 20 42 36.8
Grades 5 and 6 . . 22 52 46.
Grades 3 and 4 . . ...........17 27 44 39.
Grade 2 ................. ...........18 17 35 33.
Grade 1 ................. ...........12 14 26 24.
Sheridan
Grammar ............. ........... 8 20 28 27.
Intermediate ...........17 21 38 31.
Primary ............... ...........21 17 38 34.
First Grade ......... ...........21 28 49 41.
Hill
Grammar ............. ........... 9 18 27 19.
Primary ............... . .'. . . .16 10 26 19.
Thornton
Grammar ............. ...........12 4 16 12.
Primary ............... ...........17 15 32 25.
South ................... ...........21 15 36 29.
Horsebrook ......... ........... 8 8 16 13.
Wrightville ......... ...........12 7 19 15.
Belleville ............. ........... 8 • >O 11 9.4
Totals . . . . 322 629 539.2
1632
1839
2161
2293
1211
1 1 1 0
755
1373.5
1568
719
887
487
30952.5
4738
2025
2473
2153
1816
1300
1521
1742
1871
2258
1056
1097
658
1379
1645
722
845
538
29837
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High School .........4G
F A L L
57
TERM
103 90. 6260
Grades 7 and 8 .........2S 22 50 44. 3117
Grades 5 and o 22 28 50 43. 3071
Grade 4 . . . . .........17 18 35 32. 2237
Grades 2 and 3 ___ ........ 18 18 36 29. 2025.5
Grade 1 . . . . .........12 18 30 23. 1618.5
Sheridan
Grammar .........13 19 32 26. 1576
Intermediate ........ 17 18 . 35 25. 1514.5
Primary . . . . .........29 26 55 40. 2413
First Grade . .........15 19 34 22. 1355.5
Hill
Grammar . . . ......... 9 19 28 19. 1049.5
Primary . . . . 17 9 26 21. 1178
Thornton
Grammar . . . .........11 7 18 16. 757
Primary . . . . . . ..-.17 13 . 30 24. 1459.5
South ........... 17 42 33. 2031.5
Horsebrook . ......... 7 5 12 6. 367
Wrightville . ........ 14 7 21 16. 960
Bellville 8 3 11 10. 508
Totals . . . .325 323 648 517. 32495.5
Respectfully submitted,
E D W IN  J. H AR RIM AN .
Report of Principal of the High 
School;
Ashland High School opened September 13 with an enrollment 
o f ninety-seven students; forty-one boys and fifty-six girls. At 
present our enrollment is as follows:
Girls Boys Total
Seniors ..................................... ...................................11 7 18
Juniors ..................................... ...................................16 10 26
Sophomores ............................ ...................................12 13 25
Freshmen ................................. ...................................13 14 27
52 44 96
Our attendance has been very good for the most part and tardiness 
is much better than the last term. We wash that parents would 
* realize the importance of regular attendance at school. Every day 
missed is a loss to both student and teachers.
We must not forget that scholarship is our real aim in school. 
Parents can help teachers much by seeing that pupils do some home 
work each night. We have an Honor Roll this year. To be on this 
a student must have all A ;s and B ’s. The list for the last period 
follows:
A  *s B Ts
McGowan, M arjorie.....................................................................4
McCormack, Maxine.................................................................... 4
Winslow, Grace............................................................................. 5
Merritt Lula...................................................................................5
Tilley, Roger................................................................................ 5
Tilley, Jean...................................................................................5
Coffin, Frances................................................................................5
Coffin, Rodney.................................................................................1 3
Hilson, Eleanor 2 1
McNally, Dana...............................................................................2 3
Sylvester, Helen...............................................................................1 3
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Snowman, F ern ................................................................................2 2
Duffy, E v a .........................................................................................3 2
Amnott, M arjorie ............................................................................3 2
Tibbetts, E v a .................................................................................... 2 2
Hillson, A lice ....................: ...........   2 3
William, Arnold ................................................................................ 5 1
Sloat, Kenneth.................................................................................. 3 2
Rafford, D w ight..............................  3 1
Anderson, Maurice 2 2
In December we published one edition o f our school paper, ‘ ‘ The 
Broadcaster * \ We expect to get out another very soon.
The noon lunch has been a real success this year. Many have 
taken advantage o f these warm lunches. I wish to thank all who 
have helped make these so successful.
Much credit is due to Mr. Payson for his hard work with the 
basket ball team. Our team has won the championship o f  the Aroos­
took Central League. The spirit o f  the team has been o f  the best 
at all times. I wish to thank the Northern Aroostook Carnival for 
making it possible for our girls to go to the Fort Kent Carnival.
In conclusion, I wish to thank Supt. Harriman and the teachers o f 
the Central Building for their splendid spirit o f  co-operation and 
helpfulness shown at all times.
*
Respectfully submitted,
C. P. D AN FO RTH
The Department of Home Economics
The importance o f Home Economics as a part o f our public school 
education is becoming evident. Statistics compiled by the Federal 
Government showed that about 45 per cent o f the girls in high school 
are given Home Economics training.
Just what is Home Economics education? So many of us are apt 
to think of it as merely cooking and sewing or sewing and cooking. 
But this is no longer true; Home Economics includes a much broader 
field. Home Economics deals with the activities that are centered 
around the home life o f the girl. Home Economics might well be ap­
plied to such studies as are o f practical value to the student to help her 
later on in life to cope efficiently with the problems of the home.
Therefore she is given such subjects as Child Care, Home Care and 
Selection, Foods, Nutrition, Home Management, Home Nursing, which 
are self-explanatory.
Some one might easily say that a girl choosing a business life 
might not need all this information about the home. But on the con­
trary, Home Economics has much in store for her. Does she not need 
health training? Isn ’t it important for her own health that she know 
the right selection o f food? Doesn’t she need to know enough of clo­
thing and textiles to buy her clothing wisely and to choose proper col­
ors? «r
What are some of the things that our girls learn in their Home 
Economics Course? They include many of the following: helping to
prepare meals, caring for her own room, going to the store and buying 
wisely, selecting her clothes, caring for mother when ill, preparing 
a tray for an invalid in the family, preparing and packing her own 
lunch, dressing baby sister, selecting proper food in a restaurant, 
meeting emergencies, cleaning silver, cleaning the bathroom, making
beds, etc.
Home Economics training helps girls create a more abundant life in 
their individual home, giving the girls a sense o f their responsibility 
in home and community life ; leads them to practice more healthful 
habits o f living.
This year we have enrolled in Home Economics classes 35 pupils 
in the grades and 24 in the high school.
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Registration by classes is as follows:
Grade S i x ................................................................................................................13
Grade S e v e n ........................................................................................................... 11
Grade Eight ...............................................................................................  11
Freshmen ................................................................................................................12
Sophomores ..........................................................................................................  5
Juniors ...................................................................................................................  4
Seniors ...................................................................................................................  3
Subjects offered are as follows:
Grade Six ............................. ......................................... Clothing and Textiles
Grade Seven .....................................................................Clothing and Foods
Grade E i g h t .......................................Food, Clothing and Textiles, Hygiene
Freshmen, Home Care and Selection, Clothing and Textiles, Handicraft
Sophom ores............................Foods and Nutrition, Clothing and Textiles
Juniors................Child Care, Home Management, Clothing and Design-
Seniors .............................................................Child Care, Dietetics, Clothing
Hot lunches have been served by our department each day for the 
students who remain in the building each noon. About forty are be* 
ing served each day. I feel safe in saying that the lunches have been 
a success this year. The girls have been very willing to cooperate 
with me to make them so. I regret though that it is customary for 
the boys not to patronize the lunches. I s n ’t there some way that we 
can show them that one hot dish would make their luncheon more ap­
petizing and beneficial?
I wish to thank the parents, wTho have given us their generous sup­
port by waj' o f  staple supplies, and by their interest shown in the let­
ters which I have received.
This year for the first time, the Freshmen boys have taken a course 
in handcraft, which apparently they are very much interested in. We 
have the class the last two periods every Friday afternoon and would 
welcome visitors at that time. They have made several interesting 
projects with the coping saw, and expect soon to start on basketry.
We are planning an exhibit o f  all our work done in class, this June. 
I would very much appreciate a visit from all the parents and towns­
people at this time, but better still, now— to our classes.
I wish to thank all the teachers in the central building for their 
kind and helpful cooperation to our course.
&
Respectfully submitted,
M A R Y  E. CAMBELL.
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RECOMMENDATIONS OF BUDGET COMMITTEE
High School .............................................................. $ 5,675 00
Common Schools ....................................................  12,375 00
Text Books and Supplies   2,500 00
Appliance
Schoolhouse repairs   1,000 00
Domestic S c ie n c e ....................................................  333 33
School Officers   1,050 00
Roads, and Bridges ................................................  3,000 00
State Highway (Three Town A c t ) ...................... 3,000 00
State Highway Maintenance................................. 500 00
Third Class Road Maintenance............................  500 00
Sidewalks .................................................................  200 00
Snow Roads .............................................................  1,000 00
Electric Lights ....................................................... 750 00
Town Bonds .............................................................  2,000 00
Commission and Abatements............................... 2,000 00
Interest .................................................   3,800 00
Town Paupers ......................................................... 6,000 00
Town Officers ...........................................................  1,350 00
Fire Department ....................................................  1,200 00
Mother’s Aid ...........................................................  1,100 00
Cemetery
Needy Blind .............................................................  500 00
Machine Shed ......................................................... 500 00
$50,333 33
R. R. BEARCE,
C. T. ORCUTT,
C. A. H. BROOKS,
E. G. HEWS,
M. A. SEELEY,
J. B. B A R TLE TT,
H. A. GREENWOOD,
Budget Committee.
- A
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Warrant for Town Meeting
To Harry Young, Constable o f  the Town o f Ashland in the County o f
Aroostook, State o f  Maine.
In the name o f  the State o f Maine you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants o f  said Town o f  Ashland, qualified by law to 
vote in town affairs, to assemble at the Ashland Opera House, on Mon­
day, the 31st day o f  March A. D. 1930, at nine o ’clock in the fore­
noon, to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To elect a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To elect a Towm Clerk for ensuing year.
Art. 3. To see i f  the Town will vote to accept the report as print­
ed, and allow the accounts.
Art. 4. To see i f  Town will vote to elect, or instruct the Select­
men to appoint a Tax Collector for the ensuing year.
Art. 5. To see if  the Town will vote to elect, or instruct the Select­
men to appoint a Road Commissioner, for the ensuing year.
Art. 6. To elect all necessary Town Officers for the ensuing year.
Art. 7. To see what sum o f money the Town will vote to pay for 
the collection o f  taxes for the ensuing year.
Art. 8. To see i f  the Town will vote to fix the time when taxes 
shall be due and payable.
Art. 9. To see i f  the Town will vote to discount all taxes paid 
prior to December 1st, 1930.
Art. 10. To see what rate o f  discount, i f  any, the Town will au­
thorize on taxes not paid December 1st, 1930.
Art. 11. To see what rate o f  interest, i f  any, the town will vote to 
charge on all taxes not paid December 1st, 1930.
Art. 12. To see what sum of money the Town will vote to raise to 
pay Town Officers for the ensuing year.
Art. 13. To see what sum o f money the Town will vote to raise for
the payment o f School Officers.
Art. 14. To see what sum o f money the Town will vote to raise for 
education, as fo llow s: High School, Common Schools, Text Books and
Supplies, Equipment, Repairs, Domestic Science.
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Art. 15. To see what sum o f money the Town will vote to raise for 
Support o f Poor, Mother’s Aid, Needy Blind, Fire Department, Elec­
tric Lights, Cemetery, Commission and Abatements, Interest.
Art. 16. To see what sum of money the Town will vote to raise 
for Roads and Bridges, Snow Roads, Sidewalks.
Art. 17. To see if  the Town will vote “ yes”  or “ n o ”  on the ques­
tion o f appropriating and raising money necessary to entitle the Town
*
to State Aid, as provided by section 19, Chap. 25, o f  the Revised Sta­
tutes o f 1916.
Art. 18. To see what sum of money, if  any, the town will vote to
raise in accordance with the provisions o f  Chapter L54, P. L. 1917,
as amended by Chapter 157, P. L. 1919, for the construction o f a State 
Aid highway through the towns o f Garfield, Ashland, 11 Range 4, 
Castle Hill and Mapleton, beginning at the town line between Ash­
land and Garfield and extending via State Aid Road No. 1, in the 
town o f  Garfield, to route 158 in the town of Ashland, over route 158 
in the town o f  Ashland to intersection o f  route 163 with route 158, 
over route 163 in the towns o f  Ashland, ]1 Range 4, Castle Hill, and 
Mapleton.
Art. 19. To see what sum of money the Town will appropriate 
and raise for the improvement o f the section o f State Aid as outlined 
in the report o f  the.State Highway Commission, in addition to the 
amounts regularly raised for care o f ways, highways and bridges under 
the provision o f  Sec. 18, Chap. 25, o f  the Revised Statutes o f  1916. or 
under the provision o f  Sec. 21, Chap. 25, P. L. 1917.
Art. 20. To see if  the Town will vote to raise money, and what 
sum, for maintenance o f State Aid Highways during the ensuing year, 
within the limits o f the Town, under the provisions o f Sec. 8 and 17 
o f Chap. 25, R. S. o f  1916.
Art. 21. To see what sum o f money the Town will vote to raise 
for maintenance o f Third Class roads.
Art. 22. To see what sum of money the Town will vote to raise for 
Memorial Day, Prevention of Tuberculosis, and Librarian.
Art. 23. To see what sum o f money the Town will vote to raise to 
be expended and used for advertising the natural resources, advantag­
es, and attractions o f the State o f Maine.
Art. 24. To see what sum of money the Town will vote to raise and 
pay on Town Bonds.
Art. 25. To see if  the Town will vote to raise monpy to build an 
other snow roller, i f  so, how much.
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Art. 26. To see i f  Town will vote to build a cistern in Schoolhouse 
basement and put on conductors for water supply for fire pump.
Art. 27. To see i f  Town will vote to raise $600 for the above ar­
ticle.
Art. 28. To see if the Town will authorize the Selectmen and Treas­
urer to make Temporary Loan, not to exceed $10,000. to be paid out 
o f  money raised by taxation.
Art. 29. To see i f  Town will vote to discontinue the Wrightville 
School in its present location and reestablish said school at or near 
the junction of the Bellville and Wrightville Roads.
Art. 30. To see if  the Town will vote to instruct a budget com­
mittee to recommend to the next annual Town Meeting the necessary
appropriations for the next ensuing year, i f  so, to appoint such com-
•  .
mittee.
Art. 31. To transact any other business that may legally come be­
fore the meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session at their 
office in said town on the 27th, 28th, and 29th days o f  March, 1930, at 
10 o ’clock A. M. o f each day, for the purpose o f  correcting the list o f  
voters.
Given under our hands, this 10th day o f  March, 1930.
H. A. GREENWOOD,
L. S. COFFIN,
F. F. PAGE,
Selectmen o f Ashland.
